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Hubungan antan Dukungan Sosial Orangtua dengan
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Menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah karya ilmiah peneliti sendiri dan
bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk
kutipan yang telah disebutkan sumbernya.
Demikan surat pemyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya dan apabila dilain
waktu pemyataan ini tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dari
almamater.
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Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri.
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Wakhid, Abdul rohman. Hubungan Antara dukungan Sosial Orangtua dengan Penyesuaian 
Sosial Siswa Akselerasi MAN Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. 
Pembimbing: Zainal Habib, M.Hum 
Kata Kunci; Dukungan Sosial Orangtua, Penyesusian Sosial  
Kebutuhan Sosial mencapai keberhasilan dalam penyesusian sosial siswa tentunya 
tidak terlepas dari dukungan sosial dari keluarga, khususnya dari orangtua. Hurlock 
menyatakan bahwasanya untuk menjamin  bahwa anaka-anak mereka akan dapat melakukan 
penyesuaian sosial yang baik., mereka memberikan kesempatan yang baik kepada anak-anak 
mereka untuk menjalin kontak sosial dengan anak-anak yang lain, dan berusaha memotivasi 
mereka agar aktif secara sosial dengan harapan bahwa tindakan ini akan menimbulkan 
penyesuaian sosial yang baik.orangtua memiliki kontribusi yang besar memberikan dukungan 
sosial kepada anak-anaknya, termasuk memberikan dukungan sosial kepada anak, ketika anak 
berada jauh dengan orangtua. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat dukungan sosial 
orangtua siwa akselerasi MAN Malang 1 (2) Untuk mengetahui tingkat penyesuaian sosial 
siswa akselerasi MAN Malang 1 (3) Untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
orangtua  dengan penyesusian sosial siswa akselerasi MAN Malang 1. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif korelasional. Variabel 
bebas dalam penelitian ini dukungan sosial orangtua dan variabel terikatnya adalah 
penyesusian sosial. Peneliian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan 
subyek penelitian seluruh siswa akselerasi MAN Malang 1 dengan jumlah 42 siswa. 
Hasil penellitian menunujukkan pada variabel dukungan sosial orangtua terdapat; 
66.6% siswa berkategori tinggi, 30.9% siswa berkategori sedang dan 2.5% siswa berkategori 
rendah. Sedangkan pada variabel penyesuaian sosial terdapat;69.0% siswa berkategori tinggi, 
28,5% siswa berkategori sedang, 2.5% siswa berkategori rendah. 
Dari hasil analisa diketahui korelasi antara dukungan sosial ornagtua dengan 
penyesusian sosial yaitu N= 42, ddengan nilai korelasi 0,433 yang artinya kedua variabel 
dalam kategori koefisien korelasi yang cukup. Kemudian nilai signifikan 0.004, dimana nilai 
signifikan ≤ 0.05, yang artinya terdaoat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial 
orangtua dengan penyesuaian sosial.   
ABSTRACT 
  
Wakhid, Abdul rohman.2014. A Relationship between Parents‘Social Support and MAN 
Malang 1accelerated Students’ Social Adjustment. Thesis. Faculty of  Psychology of UIN 
Maliki Malang. Adviser: Zainal Habib, M.Hum 
 
Keywords; Parents‘Social Support, Social Adjustment 
 
The success of social needs in social adjustment is related to social support from 
family, especially parents. Hurlock said that to guarantee their children doing good social 
adjustment, they give good opportunity to the children to have social contact with other 
children, and try to motivate them to be socially active in order to gain good social 
adjustment. Parents are a lot contribute to give social support to their children, even when 
they are far away separated. 
The purposes of this research are (1) to discover parents’ social support level of MAN 
Malang 1 accelerated students. (2)  to discover social adjustment level of  MAN Malang 1 
accelerated students. (3) to discover relationship between parents’ social support and social 
adjustment of  Malang 1 accelerated students. 
The research use quantitative-correlational method. The free variable of the research 
is parents’ social support. The bound variable is social adjustment. The subject of the research 
is 42 accelerated students of MAN Malang 1. 
The result of this research reveals that in the variable of parents’ social support; 
66,6%  of students have high score, 30,9% of students have average score, 2,5% of  students 
have low score. In the variable of  social adjustment, 69% of  students have high score, 
28,5% of student have average score, 2,5% of students have low score. 
The analysis says that the correlation between parents’ social support and social 
adjustment is N=42, the correlation score is 0,433, meaning that both variable is in sufficient 
coefficient correlation category. Then, the significant score is 0.004 where it is ≤ 0.05, 




ندرسة الوسطى الحكونية واحد المهمزة في  الطلبةااجتمهععية نن واقةة علمب والدينث  ااجتمهعع  نن الالح بين العلاقة .4102احد, عبد الرحمن. و
 المعتسمير. بي الح زين: الجعنعة الإسلانية الحكونية نواجنع نعلك إبراهيم نعاجنج. المشرف نن علم النفس كلية. نعاجنج
 ااجتمهععية.واقةة المث  ااجتمهعع  نن الوالدين, الحالكلهة الرئيسية. 
الوالدين خعصع.  ث  ااجتمهعع  ننالح تكون ننفصلة عن لنالمهمزة و  الطلبةااجتمهععية نن  واقةة الم النجعح في لمحةيق ت ااجحميعتعت ااجتمهععيةكعن
نع  عع ااجتمه ااجتصعل في إنشعء لأطفعلهم فرصة الجيدةالوالدي الوتوقر , الجيدة واقةة ااجتمهععيةالم في تعل تضهن أطفعلهم أن  kcolruH قعل
في  كبيرة لهع نسعهمة المواقةة ااجتمهععية. كعن الوالدان إلى ويؤدي هذا العهل نع الموقععت اتمهععيعمكون النشطة ل تحفيزهم ومحعولة الأطفعل الآخرى
 الوالدين. بعيدا نع عندنع تسكن الأطفعلطفعلهم, ث  ااجتمهعع  لأالح
) 4( ندرسة الوسطى الحكونية واحد نعاجنجعن الطلبة المهمزة في  ااجتمهعع  نن الوالدينث  الح) لمعرقة درتة 0هذ البحث  هو: ( كعن الغرض نن
 ث  ااجتمهعع  نن الوالدينالحلمعرقة العلاقة بين  )3( ندرسة الوسطى الحكونية واحد نعاجنجعن نواقةة الطلبة المهمزة في  ث  ااجتمهعع الحلمعرقة درتة 
 طى الحكونية واحد نعاجنج.ندرسة الوسبمواقةة الطلبة المهمزة في 
 هو الوالدين والإحصعء الممعلق نن ث  ااجتمهعع الحفي هذا البحث   كهيع. ويكون الإحصعء المسمةل البحث  علاقة هذفي  الطريةة المسمخدنة كعنت
 .طعلبع 42حد نعاجنج وعددهع ندرسة الوسطى الحكونية واالمهمزة في  على نبحوث الطلبة كهية هذا البحث  بعلاقة يسمخدمة. المواقةة ااجتمهععي
نن الطلبة  ٪2.4أنهع وسطية نن الطلبة  ٪3.13 ععلية، أنهعنن الطلبة % 6.66الوالدين ه : نن  ث  ااجتمهعع الحالإحصعءات على  كعنت نمعئج
نن الطلبة أنهع  ٪2.4و وسطية,  أنهعنن الطلبة  ٪2..4ععلية,  أنهعنن الطلبة   ٪1.36 ه ؛ أنهع أدنية. قد تكون الإحصعءات المواقةة الإتمهععية
 أدنية.
الإحصعئين ، يعني أن 332.1الممعلةة  ةيهةال نع، 42 = N ه  واقةة ااجتمهععيةالم الوالدين نعنن  ث  ااجتمهعع الح المعروقة بين العلاقة نن تحليل
ث  الإتمهعع  نن الحيعني أن العلاقة المؤثرة بين   21.1 ≤ قيهة كبيرة حيث   211.1 كبيرة ننال ثم كعن الةيهةكفعية.   نععنل ااجرتبعط في قئة
 ث  المواقةة الإتمهععية.الحالوالدين و 
 
